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El póster científico
Sergio Luján Mora
Poster
• Definición:
– Presentación visual de un trabajo científico
• Tamaño:
– A2, A1, A0
• Uso:
– Hacer visible el trabajo en la propia institución, en una reunión 
científica
– Hacer visible el trabajo en un encuentro científico
• Control de calidad:
– Program committee (si lo hay)
• Una lectura rápida (3 páginas):
“How to make an academic poster”
Buket Gundogan, Kiron Koshy, Langhit Kurar, 
Katharine Whitehurst
Annals of Medicine and Surgery 11 (2016) 69e71

¿CÓMO SE PRESENTA EL PÓSTER?



El objetivo principal debería ser…
B.S. Brown, Communicate your science!. Producing punchy posters, 
Trends Cell Biol. 6 (1996) 37e39.
Pero el objetivo real es…
• Lo más importante: ¿se publica un artículo 
asociado al póster?
• Una vez se tiene el artículo publicado en las 
actas, no se suele indicar cómo fue 
presentado
• Instrucciones de congresos en las que se 
explica que los pósteres son publicados en las 
actas:



MIS EJEMPLOS


PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN
• Revisad las instrucciones concretas de cada 
congreso


• Normalmente, los organizadores habrán 
preparado los paneles y habrán indicado 
dónde se debe colgar cada póster

• Te quedas al lado del póster durante toda la 
sesión, esperando que alguien interesado se 
acerque para hacerte preguntas

• Sonríe, se amable, crea un ambiente de 
discusión y toma nota (¡lleva una libreta!) de 
las preguntas e ideas que surjan
ERRORES
• Un póster no es un artículo científico
Introduction
Proposed Method
Evaluations
Future Work
Abstract
¡Hasta tiene referencias!
• ¿Por dónde se empieza a leer el póster?
– Debe existir una jerarquía visual que guíe el 
proceso de lectura
– Si no la existe, se puede indicar mediante números 
o letras
¿Summary?
¿En medio del póster?
• No pueden faltar los datos de contacto:
– Institución
– Correo electrónico

• No utilizar múltiples páginas A4 en vez de un 
póster de verdad



¡Demasiado texto!
• Pero a veces sí que dejan que el póster esté 
formado por varias hojas, pero mejor no →
Invierte dinero en hacer un buen trabajo

• No cumplir el formato de tamaño establecido 
por el congreso



• No transportar y manipular el póster con 
cuidado

• No usar un sistema de fijación adecuado
¡No hay consistencia 
en el formato de los 
gráficos!
• ¡Cuidado con los errores ortográficos!


• No usar imágenes de alta calidad
CONSEJOS
• Consulta las instrucciones de presentación
Posters will have dedicated sessions on the technical program of the conference, 
during which authors must be next to their poster to answer questions. The 
poster must not exceed the A0 (84 cm X 118 cm) portrait format. Please use an 
appropriate font size for the posters so that they are readable by the participants 
from 1.5 meter away. The poster message should be clear and understandable 
even without oral explanation. Please assure the poster is placed on the board 
before the beginning of the poster session. Authors are required to stand by their 
posters during the whole poster session, during which the participation 
certificates will be distributed. The poster must be printed beforehand and 
brought along to the conference by the author. Alternatively, the conference may 
provide a printing and transportation service but you must contact the secretariat 
at least one month ahead before the conference dates, inquiring about costs and 
deadlines. Please note that it is not acceptable to print A4 sheets and hang them 
at the poster board.
• Establece un orden de lectura:
– Por la jerarquía visual
– Con números o letras


• ¡Es un póster, no un artículo!
– Reduce el texto
– Utiliza colores
– Utiliza elementos visuales (figuras, tablas), incluso 
aunque no estén en el artículo asociado
– ¿Tienes conocimientos sobre diseño visual? Lee 
un poco o pide ayuda a un experto
Errores de diseño visual
https://www.makesigns.com/tutorials/
Errores de diseño visual
https://www.makesigns.com/tutorials/
Errores de diseño visual
https://www.makesigns.com/tutorials/
• Establece un orden de lectura:
– Por la jerarquía visual
– Con números o letras
MÁS INFORMACIÓN






